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Актуальність теми кваліфікаційної роботи зумовлена тим, що забезпечення ліквідності банку має бути одним із 
першочергових завдань його менеджменту, адже надає можливість банку повноцінно виконувати власні функції, 
ефективно розподіляти ресурси та не підпадати під можливі банківські ризики. Ліквідність банку є запорукою його 
платоспроможності, надійності та фінансової стійкості, а отже впливає на всю банківську систему в цілому. У зв’язку із 
цим питання управління ліквідністю банку заслуговує на більш детальне дослідження, що дозволить виявити додаткові 
методи та засоби її забезпечення. 
Мета кваліфікаційної роботи: дослідження теоретичних засад та розробка  практичних рекомендацій щодо 
управління ліквідністю банку. 
Об'єкт дослідження: ліквідність банку, як одна із системоутворюючих характеристик його діяльності. 
Предмет дослідження: процес управління ліквідністю банку в контексті виявлення факторів, що можуть впливати 
на її рівень. 
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Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, порівняння та групування, вертикально-
горизонтальний аналіз, графічний та коефіцієнтний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз та прогнозування методом 
екстраполяції, оптимізаційна задача. 
Основний результат роботи: досліджено економічну сутність ліквідності банку та фактори, що її визначають; 
систематизовано основні методи управління ліквідністю банку; розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської 
системи України в контексті управління ліквідністю; проаналізовано загальний стан ліквідності АТ КБ «Приватбанк»; 
розроблено методичний підхід, що дозволяє виявити характер впливу активів та зобов’язань банку на підтримання рівня 
його ліквідності; запропоновано методичні засади формування оптимальної структури активів банку з метою 
максимізації його ліквідності. 
Результати апробації основних положень кваліфікаційної роботи: Павленко Л.Д., Крухмаль О.В., Заріцька А.І. 
Інструменти управління ліквідності банку в умовах трасформації міжнародних-правових норм у національне 
законодавство / Л.Д. Павленко,О.В. Крухмаль, А.І. Заріцька // «Ефективна економіка» №1, 2021 р. (січень). 
Ключові слова: банк, управління ліквідністю банку, фактори впливу, економічні нормативи ліквідності, 
коефіцієнти ліквідності. 
Основний зміст кваліфікаційної роботи викладено на 50  сторінках, з яких список використаних джерел із 65 
найменувань, який розміщено на 9 сторінках.  Робота містить 19 таблиць, 17 рисунків, а також 7 додатків.  
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1. Тема роботи «Управління ліквідністю в банку» затверджена наказом по СумДУ № 1843-ІІІ від « 01» грудня 2020 року. 
2. Термін подання студентом закінченої роботи « 27»  листопада 2020 року. 
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3. Мета кваліфікаційної роботи: дослідження теоретичних засад та розробка  практичних рекомендацій щодо управління 
ліквідністю банку  
4. Об’єкт дослідження: ліквідність банку як одна із системоутворюючих характеристик його діяльності. 
5. Предмет дослідження: процес управління ліквідністю банку в контексті виявлення факторів, що можуть впливати на її 
рівень  
6. Кваліфікаційна робота виконується на матеріалах звітності НБУ, АТ КБ «Приватбанк» 









1 Теоретичні основи управління ліквідністю банку 13.11.2020 
2 
Комплексна оцінка сучасного стану ліквідності  в  
банківській системі .України 
27.11.2020 
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Зміст завдань для виконання поставленої мети кваліфікаційної роботи магістра: 
- узагальнити теоретичні аспекти визначення сутності ліквідності банку; 
- систематизувати фактори впливу на ліквідність банку; 
- розглянути основні методи управління ліквідністю банку; 
- дослідити сучасні тенденції розвитку банківської системи України в 
контексті управління ліквідністю 
- провести аналіз ліквідності банківської системи та АТ КБ «Приватбанк»; 
- удосконалити методичний підхід, що дозволяє виявити характер та впливу 
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активів та зобов’язань банку на підтримання рівня його ліквідності та 
запропонувати методичні засади формування оптимальної структури активів 
банку з метою максимізації ліквідності АТ КБ «Приватбанк».я ліквідністю та  проаналізовано загальний стан ліквідності 
АТ КБ «Приватбанк». 
 
8. Консультації щодо виконання роботи: 
Розділ 
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9. Дата видачі завдання: «08» вересня  2020 року 
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Завдання до виконання одержав     _________                  Заріцька А.І. 
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Рисунок И.1 – Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції АТ КБ «Приватбанку» за 02.11.2020 








Рисинок И.2 – Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції АТ КБ «Приватбанку» за 01.10.2020 






Рисунок И.3 – Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції АТ КБ «Приватбанку» за 01.09.2020 








Рисунок И.4 – Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції АТ КБ «Приватбанку» за 03.08.2020 







Риунок И.5 – Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції АТ КБ «Приватбанку» за 01.07.2020 
Джерело: офіційна статистика АТ КБ «Приватбанку»[ Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
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